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ݸͷαϒΧςΰϦʔ͔Βܗ੒͞Εͨɻ
ɹʬ؊࣬ױΛױͬͨ͜ͱʹͱΒΘΕͳ͍ʭ͸ɼʰݕ
ࠪͷ਺஋ʹ͸஫໨͍ͯ͠ͳ͍ʱʰ࣏ྍ͸ҩࢣʹ೚
͍ͤͯΔ ͱʱ͍͏ίʔυ͔Βܗ੒͞Εͨɻʠݕࠪ
ͷ਺஋͸ڭ͑ͯ΋Β͏͕ɼͩΊͩͬͨΒઌੜ͕
ରࡦͯ͘͠ΕΔͩΖ͏ͳ͍ͬͯ͏ײ͡Ͱ͍Δ͔
Βڻ͔ͳ͍ʡʠ೥΋͔͔͍ͬͯΔͷͰɼઌੜ
ʹ͓೚ͤʡ౳͕ޠΒΕͨɻ
ɹʬۤ௧ͱײͣ͡ྍཆ͢Δʭ͸ɼʰ ΠϯλʔϑΣ
ϩϯྍ๏Λͯͭ͠Β͍͜ͱ͸ͳ͔ͬͨʱʰ؊࣬ױ
ʹΑΔੜ׆ͷมԽ͸ͳ͍ʱʰ͍ͭ΋௨Γͷ৯ੜ׆
Ͱྍཆ͍ͯ͠Δʱʰ֮ࣗ঱ঢ়͕ͳ͘؊࣬ױΛҙࣝ
͍ͯ͠ͳ͍ʱʰ࣏ྍͱࣾձੜ׆ͷཱ྆ʹࠔ೉͸ͳ
͔ͬͨ ͱʱ͍͏ίʔυ͔Βܗ੒͞ΕͨɻʠՈͰͷ
৯ࣄ͸Ո଒ͱಉ͡΋ͷʡʠ਎ମͷௐࢠ΋มΘΒͣɼ
ͩΔ͞΋ͳ͍ʡ౳͕ޠΒΕͨɻ
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ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̐̒ ʕ
ද̍ɹ)$7༝དྷͷ؊࣬ױױऀͷපͷޠΓ
ΧςΰϦʔɿʲ ҩྍऀͱͷؔ܎͸ྍཆʹେ͖ͳӨڹΛٴ΅͢ʳ
ओཁͳޠΓͷཁ໿ʰίʔυʱʬαϒΧςΰϦʔʭ
ʠશ໘తʹઌੜʹ৺഑ͳ͘೚͍ͤͯΔʡʠઌੜ͕Αͬͯ͘ɼ
ͣʔͬͱ͜͜Ͱ͓ੈ࿩ʹͳ͍ͬͯΔʡʠઌੜʹ͸ຊ౰ʹ͋Γ
͕ͱ͏͍͟͝·͢ͱ͍͏ࢥ͍ͩʡ
ҩࢣ΁ͷ৴པͱײँҩྍऀ΁ͷઈେͳΔ৴པʹ
ΑΓ࣏ྍΛܧଓ͍ͯ͠Δɹ
ʠ೴ߎ࠹ͰٹٸདྷӃͨ͠ͱ͖΋ҩࢣͱͯ͠Ͱ͸ͳ͘ɼ໘ձऀ
ͱ͖ͯͯ͘͠Εͨɻ͋Γ͕͔ͨͬͨʡʠༀΛҰཻ΋Β͏ʹ΋
ʮ࣏͍ͯ͋͛ͨ͠ʯͱ͍͏ਅ৺͕͜΋͍ͬͯΔͷ͕Έ͑Δʡ
ਓؒΒ͍͠ҩࢣͷؔΘΓͷ
͋Γ͕ͨ͞
ʠ͓͔͛͞·Ͱ͜ͷපӃ͔Β೥΋໋Λ΋Βͬͨʡʠࠓͷ໋͸
໥͚΋Μͩʡ
ࠓͷ໋͸໥͚΋ͷ
ʠ؃ޢࢣͷڭҭ΋ग़དྷ͍ͯͯɼԿ΋ݴ͏͜ͱ͕ͳ͍ʡʠ؃ޢࢣ
͸ݕࠪ݁ՌΛϊʔτॻ͍ͯ͘ΕΔʡ
؃ޢࢣ΁ͷෆຬ͸ͳ͍
ʠԿ೥͔લ͔Βɼ؊ଁ͕ѱ͍Α͏ͳ͜ͱΛݴΘΕ͚ͨͲɼओ
࣏ҩ͸೥͘Β͍Կ΋ༀΛ͘Εͳ͔ͬͨʡʠ಺෰࣏ྍΛͨ͠Β
ߋʹ۩߹͕ѱ͘ͳͬͨͱૌ͕͑ͨɼҩࢣ͸ʮࣗ෼ͷݴ͏͜ͱ
Λฉ͔ͳ͍ͱ࣏Βͳ͍ʯͱݴͬͨʡ
ҩࢣ΁ͷෆ৴ҩྍऀͷରԠʹෆ৴ײΛ࣋
ͪපӃΛ͔͑Δɹɹɹ
ʠʮ͋ͳͨ͸؊ଁױऀͰ͸ͳ͍ʯͱݴ͍ͬͯͨओ࣏ҩ͕ɼʮݕ
ࠪํ๏͕มΘͬͨΒ&ܕ؊Ԍͩͬͨɼਃ͠༁ͳ͔ͬͨʯͱ
ँͬͨʡʠ&ܕ؊Ԍͩͱࠂ஌͞Εͯɼ಄͕ਅͬനʹͳͬͨʡ
਍அͷ஗Ε΁ͷෆຬ
ʠ஌Γ߹͍͸ΠϯλʔϑΣϩϯྍ๏Λ͍͕ͯͨ͠ɼࣗ෼ͷओ
࣏ҩ͔ΒΠϯλʔϑΣϩϯͷઆ໌Λฉ͍ͨ͜ͱ͕ͳ͍ʡ
ҩࢣʹΑ࣏ͬͯྍͷબ୒͕
ҧ͏
ʠΠϯλʔϑΣϩϯྍ๏Λͨͯ͘͠ҩྍػؔΛ͔͑ͨʡ๬Ή࣏ྍͷͨΊʹපӃΛ͔
͑Δ
ΧςΰϦʔɿʲ ׬࣏͢ΔݟࠐΈͷͳ͍පؾ͕ͩੜ׆ʹંΓ߹͍Λ͚ͭͳ͕Βࡏ୐ͰͷྍཆΛଓ͚͍ͯΔʳ
ओཁͳޠΓͷཁ໿ʰίʔυʱʬαϒΧςΰϦʔʭ
ʠ؊ଁ͕ѱ͘ͳΔͱବ໨ͩɼ͕ΜʹͳΔͱବ໨ͩɼ࣏͍ͨ͠
ͱ͍͏ؾ࣋ͪ͸ਫ਼Ұഋ͋Δʡʠ؊ଁ͸͍͘ΒͰ΋ྑ͘ͳΓͨ
͍ʡ
͕ΜʹͳΒͳ͍Α͏ʹ؊ଁ
͸࣏͍ͨ͠
݈߁΁ͷ౒ྗΛ͍ͯ͠Δɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
ʠࠓ͸פ͍࣌ظ͔ͩΒɼ֎དྷʹདྷΔ࣌Ҏ֎͸ɼۙॴʹɼ͓஡
ҿΈ΋ɼߦͬͨ͜ͱͳ͍ʡ
෩अΛͻ͔ͳ͍Α͏ʹ΍Ή
ͳ͘֎ग़Λ߇͑Δ
ʠઌੜͷݴ͏͜ͱʹ͸ɼλϯύΫݯ͸ࣗ෼ͷ৯ࣄͷதͰ࠾Δ
ͷ͕ɼҰ൪༗ޮͳλϯύΫݯͷ࠾Γํͩͬͯɻྔ͕ઁΕͳ͘
ͯ΋ɼ͍Ζ͍Ζͳ෺Λগͣͭ͠Ͱ΋ઁΔͱ͍͍ͦ͏ͩʡ
ҩࢣͷ͢͢ΊΔ৯ࣄΛकΔ
ʠୀӃ͢Δ࣌΋؊Ԍ΢Ο͢Δ͸θϩͱ͸ݴΘΕͳ͔ͬͨɻ֎
དྷ௨Ӄͷ్தͰɼઌੜ͔ΒॳΊͯϚΠφεͱ͍ΘΕͨʡʠୀ
Ӄ͔ͯ͠Βɼ݂ ౶͕͏Μͱߴ͘ͳͬͨɻΠϯλʔϑΣϩϯ஫
ࣹͨ࣌͠͸ɼ·Ͱߴ͘ͳͬͨɻࠓ೔͸ͦΜͳʹߴ͘ͳ͍ʡ
ݕࠪͷ਺஋ʹҰتҰ༕͢Δ
ʠ༑ୡ͔Β࿩Λฉ͍ͯɼମʹؾΛ͚͍ͭͯͯɼυΫμϛͱ͔ɼ
໨ʹ͸χϯδϯͷൽΛׯͨ͠ͷΛઝͯ͡ҿΉͱ͍͍ʡʠମʹ
͍͍͜ͱ͸ฉ͍ͯࢼͯ͠ΈΔʡ
ຽؒྍ๏Ͱ݈߁ΛऔΓ໭͠
͍ͨ
ʠ૴ࣜͳͲɼ෇͖߹͍Ͱҿ·ͳ͍Θ͚ʹ͸͍͔ͳ͍৔߹΋͋
Δʡ
ਓͱͷ෇͖߹͍ͰञΛҿ·
͟ΔΛಘͳ͍
ʠମ͕ѱ͘ͳΔͱɼۚͲ͜ΖͰ͸ͳ͍ʡ͓ۚΑΓ݈߁ͷճ෮Λ༏ઌ
͢Δ
ʠ৶ͷ৭͸؊ଁ͕ѱ͍ਓ͸ྑ͘ͳ͍ɻ৶΍ઉͷ৭͸ڸΛݟͯ
มԽΛݟ͍ͯΔʡ
ࣗ෼ͷମͷมԽʹ஫໨ͯ͠
͍Δ
ʠԿ΋࢓ࣄ͕ͳ͍ͱΰϩϯͬͯͳͬͯຊΛಡΉʡʠແཧ͢Δͱɼ
ௐࢠ͕ѱ͘ͳΔʡ
ແཧΛ͠ͳ͍ͰମௐΛ੔͑
Δ
ʠञΛҿΈ͍ͨͷ͚ͩͲɼञ΋ҿ·ͳ͍Ͱ͍ΔʡञͱλόίΛࢭΊͯੜ׆ʹ
ؾΛ͚ͭΔ
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ओཁͳޠΓͷཁ໿ʰίʔυʱʬαϒΧςΰϦʔʭ
ʠςϨϏ൪૊Ͱɼ؊ଁͷѱ͍ਓ͸ΧΩ΍ϋϚάϦͱ͔γδϛ
ͱ͔ͦ͏͍͏΋ͷΛ৯΂Δͱ͍͍ͬͯݴ͏͔ΒɼՈ଒ΈΜͳ
͕৯΂Δʹ͸ߴ͍͔ΒɼனؒʹࢲҰਓ͚ͩͰࣽͯ৯΂͍ͯΔ
͜ͱ΋͋Δʡ
؊ଁʹྑ͍৯ࣄΛ͢Δ
ʠ؊ଁͷༀͱԼࡎͱңༀɼछྨ͙Β͍ҿΜͰ͍Δʡʠࠓ͸ɼ
࠾݂ͯ͠ɼઌੜͱ࿩Λ͢Δʡ
ݕࠪͱ಺෰࣏ྍΛଓ͚Δ
ʠ·ͩͪ ΐͬͱա͗Ͱࢮʹͨ͘͸ͳ͍ʡ·ͩࢮʹͨ͘ͳ͍
ʠୀӃ͖ͯͨ࣌͠͸հޢ౓ ͘ Β͍Ͱɼ಄͕ى͖ΔϕουΛआ
Γͨʡʠࣗ୐ͷ෦԰Ͱࣾձ෱ࢱڠٞձͷԹઘͷ෩࿊ʹೖͬͯ
͍Δʡ
ެత෱ࢱαʔϏεΛར༻͠
ࡏ୐ͰͷྍཆΛ৐Γ੾Δ
Ո଒ͷࢧ͑΍αʔϏεͷར
༻Ͱࡏ୐ͰͷྍཆΛଓ͚Δ
ɹɹɹ
ʠ݂౶ͰؾΛ͚͍ͭͯΔͷ͸ɼ৯ࡐ୐഑αʔϏεΛར༻ͯ͠
ΩϩΧϩϦʔ͘Β͍ઁ͍ͬͯΔʡ
ຽؒͷαʔϏεͰੜ׆ͷௐ
੔Λ͢Δ
ʠ͍Ζ͍Ζɼ؊ଁͷѱ͍ਓ͔ΒԿΛͨ͠΄͏͕͍͍ͷ͔࿩Λ
ฉ͘ʡ
ಉපͷ༑ਓ͔Β৘ใΛूΊ
ͯ໾ʹཱͯΔ
ʠΠϯλʔϑΣϩϯྍ๏ޙୀӃͯ͠֎དྷͰ࣏ྍ͍ͯ͠Δظؒ
͸ɼ͝൧ͷࢧ౓ͳͲঃʑʹɼࣾձ෮ؼͨ͠ʡ
ঃʑʹࣾձ෮ؼ͖ͯͨ͠
ʠʮ͍͍෉්ͩͶʯͬ ͍ͯΘΕΔʡʠ࿈Ε߹͍͕Ұॹʹ͍͔ͨΒɼ
·͢·͍͍͢؀ڥͳͷͩΖ͏ʡ
෉්Ͱಆපੜ׆Λ৐Γӽ͑
͖ͯͨ
ʠ৯ࣄΛՇ͕࡞ͬͯ͘ΕͨΓɼ෉͕࡞ͬͯ͘ΕͨΓɼΈΜͳ
͔Βॿ͚ͯ΋Βͬͯɼࠓɼੜ͖͍ͯΔʡʠՈࣄશൠΛҰਓͰ
͢Δͷ͸ແཧ͔ͩΒɼ່ Λɼຖ೔ɼՈʹݺΜͰख఻ͬͯ΋Βͬ
͍ͯΔʡ
Ո଒ͷڠྗ͕ྍཆΛࢧ͑Δ
ʠՈ଒ʹԼͷੈ࿩Λड͚Δ͜ͱ͸ؾͷಟͩ͠ɼࣗ෼Ͱ༻͕଍
ͤΔͳΒͲΕ΄Ͳ͍͍͔ͬͯࢥͬͨʡ
Ո଒ʹԼͷੈ࿩Λͤ͞Δ͜
ͱ͸ؾͷಟ
ʠମʹѱ͍͔Βɼࣗ෼Ͱ͸ౖΒͳ͍Α͏ʹߟ͍͑ͯΔʡʠੜ͖
ΔͨΊʹ͝൧Λ৯΂ͨΓༀΛҿΜͩΓ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͘
ͯɼཱྀߦʹߦָ͘͠ΈͷͨΊʡ
ָ͘͠฻Β͢͜ͱΛ৺ֻ͚
͍ͯΔ
ੜ׆ͷதͰָ͠Έ΍໾ׂΛ
࣋ͭ͜ͱ͕৺ͷࢧ͑ͱͳΔ
ɹ
ʠମͷ͜ͱ͸͋Μ·Γؾʹ͠ͳ͍ͰɼসͬͯͶɻস͏ͱ͜Ζ
͸সͬͯɻ΍ͬͺΓস͏ͱ͍͍ΜͩΑͶʡ
স͏͜ͱ͕݈߁ͷൿ݃
ʠ༑ୡ͕͍ͬͺ͍͍Δ͔Βɼ࿩ͯ͠ɼ͓஡ҿΈͯ͠ɻՈ଒ͩ
͚Ͱ͍Δͱস͏͜ͱ΋ͳ͍͔Βʡ
༑ਓͷա͢͜͝ͱָ͕͍͠
ʠࡉʑͨ͜͠ͱ͕޷͖ͳͷɻฤΈ෺ͱ͔ͨ·ʹͯ͠ΈͨΓɼ
ύονϫʔΫ΋͢Δʡʠ֎དྷʹདྷΔͱ͖΋ɼܠ৭ΛோΊͳ͕
ΒدΓಓͨ͠Γͯ͠ɼา͘ͷ͸޷͖ʡ
ੜ׆ͷதʹָ͠ΈΛ࣋ͬͯ
฻Β͢
ʠཹक൪΋Ұॹʹͯ͘͠Εͯɼݘ͸༑ୡͷΑ͏ͩʡϖοτͱա͢͜͝ͱ͕΍͢
Β͗ʹͳΔ
ʠ࢓ࣄ͸ɼཹक൪͍͑ͯ͞͠Ε͹͍͍ͳͱࢥ͍ͬͯΔʡʠՈͷ
΄͏Ͱா฽Λ͚ͭΔ࢓ࣄ͙Β͍͸͍ͯ͠Δʡ
ྍཆ͠ͳ͕Β΋໾ׂΛ࣋ͭ
ʠࣗ෼͸ͦΜͳʹ௕͘͸ͳ͍ͱࢥ͍ͬͯΔ͔Βɼ༡ͼʹߦ͖
͍ͨͱ͜Ζʹߦ͔ͳͯ͘͸Ͷʡ
༨໋͕গͳ͍͔Β΍Γ͍ͨ
͜ͱΛ΍͖ͬͯͨ
༨໋͕গͳ͍͔Β΍Γ͍ͨ
͜ͱΛ΍͖ͬͯͨ
ʠࡀ͕ࡀ͔ͩΒɼ͋ͷੈʹߦͬͯ΋͍͍ʡɹࡀ͔ͩΒɼ΋͏ࢮΜͰ΋͍
͍
ʠࠓࠒɼͳΜ͔ͩΜͩݴͬͨͬͯ࢓ํͳ͍͔ΒͶɻ࣏͢ͷ͕
Ұ൪ͱࢥ͍ͬͯΔʡʠ࢓ࣄ΋๩͍͠͠ɼ͜Μͳ;͏ʹɼ۩߹
ѱ͍ͳΜͯɼ͍͍ͬͯΒΕͳ͍Μ͚ͩͲɼ࢓ํͳ͍Ͷʡ
࢓ํͳ͍ͱࣗ෼Λೲಘͤ͞
Δ
࣏Βͳ͍පؾ͕ͩ࢓ํͳ͍
ͱࣗ෼Λೲಘͤ͞ಆපੜ׆
ΛૹΔɹ
ʠ͜͏ͳ͔ͬͯΒͰ͸ɼҩࢣΛ৴པ͢Δ͜ͱҎ֎͸ͳʹ΋ͳ
͍͔ΒͶʡ
બ୒ͷ༨஍ͷͳ͍පଶ
ʠࣗ෼ͷපؾ͸࣏ͨͩ·͍ͬͯΔ͚ͩͰ࣏Βͳ͍ͱݴ͍ͬͯ
ͨʡʠ׬શʹ͸࣏Βͳ͍ͷͩΖ͏͚ΕͲ΋ɻͰ΋ɼࠓͷͱ͜
Ζɼ΢Οϧε͸ϚΠφεͰɼ؊ػೳ΋ਖ਼ৗʡ
࣏Βͳ͍පؾͱ஌࣏ͬͯྍ
Λଓ͚͍ͯΔ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̐̔ ʕ
ओཁͳޠΓͷཁ໿ʰίʔυʱʬαϒΧςΰϦʔʭ
ʠήʔϜηϯλʔͷϞάϥλλΩͱಉ͡Έ͍ͨʹɼͦͬͪΛ
ͨͨ͘ͱɼ·͕ͨͬͪ͜ग़͖͖ͯͯΓ͕ͳ͍ʡ
࣏ྍ͸΋͙Β͖ͨͨͰ͖Γ
͕ͳ͍
ʠೖӃͷ४උ͸ৗʹग़དྷ͍ͯΔʡʠंݕΈ͍ͨͳײ͡Ͱ೥ʹ
ճ͸࣏ྍͯ͠΋Β͏ͱ͍͏͜ͱͰɼՈͷதͰ͸ܾΊ͍ͯΔʡ
ৗʹೖӃʹඋ͍͑ͯΔ
ʠශ݂ͷපؾΛ࣏ͭ͢΋Γ͕ɼผͷපؾΛ΋Βͬͯ͘ΔͳΜ
ͯɼපؾΛ࣏ͨ͠ͳΜ͍ͯ͑ͳ͍ʡʠ༌݂Ͱ͜Μͳ͜ͱʹͳ
ΔͳΜͯɼશવɼເʹ΋ࢥ͍ͬͯͳ͔ͬͨʡ
༌݂ʹΑΓ؊Ԍʹጶױͨ͠
͜ͱ΁ͷޙչ
ൃ঱΁ͷޙչͱ฀ΓΛ৺ʹ
ൿΊ͍ͯΔɹ
ʠҎલ͸஫ࣹثΛਓʹຊͣͭͰ͸ͳ͔͔ͬͨΒɼͨͿΜ
Կ͔͕ೖ͍ͬͯΔΈ͍ͨͩͱࢥ͏ʡʠखज़Λͨ͠ͱ͖ʹ༌݂
Λ͔ͨ͠Ͳ͏͔ࢲ͸ແզເதͰΘ͔Βͳ͍ɼͨ ͿΜ༌݂ͨ͠
ͷͩΖ͏ͱࢥ͏ʡ
؊࣬ױʹጶױͨ͠ݪҼͷෆ
͔֬͞΁ͷ฀Γ
ʠ༌݂ͳΜͯ͠ͳ͔ͬͨΒࠓࠒ͸ɼඈΜͰา͚Δ΄Ͳʹݩؾ
ͩͬͨͱࢥ͏ʡʠࠓ͸؊ଁ͕ѱ͍͔Βए͍࣌Έ͍ͨʹճ਺͸
า͔ͳ͍ʡ
աڈͷݩؾͳࣗ෼΁ͷࢥ͍
ʹͱΒΘΕΔ
ʠҰੜ෇͖߹ͬͯߦ͔ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ͱɼ͖͋ΒΊͯɼ֮
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ϧϦιʔεΛ׆༻͠ʬՈ଒ͷࢧ͑΍ࢿݯͷ׆༻Ͱ
ࡏ୐ͰͷྍཆΛଓ͚Δʭݱঢ়͕͋ͬͨɻ͔͠͠ɼ
ݚڀࢀՃऀ͸֤ਓ͕ಘΒΕΔɼݶΒΕͨ৘ใΛ׆
༻͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕɼͦͷ಺༰ͷ֬ೝ͕ඞ
ཁͰ͋Δɻྫ͑͹ɼ༑ਓͷ৘ใ͸ɼಉපͰ͋ͬͯ
΋පঢ়ͳͲ͕ҧ͍ɼͦͷ··౰ͯ͸·Δͱ͸ݶΒ
ͳ͍ɻ·ͨɼ࣮ફ͍ͯ͠Δຽؒྍ๏ͷ֬ೝ΋ඞཁ
Ͱ͋ΔɻݚڀࢀՃऀͷޠΓͷதʹʠςϨϏ൪૊Ͱɼ
؊ଁͷѱ͍ਓ͸ΧΩ΍ϋϚάϦͱ͔γδϛͱ͔ͦ
͏͍͏΋ͷΛ৯΂Δͱ͍͍ͬͯݴ͏͔ΒɼՈ଒Έ
Μͳ͕৯΂Δʹ͸ߴ͍͔ΒɼனؒʹࢲҰਓ͚ͩͰ
ࣽͯ৯΂͍ͯΔ͜ͱ΋͋Δʡͱ͋ΔΑ͏ʹϝσΟ
ΞͷӨڹ͸େ͖͍ɻ·ͨɼ൧໺ ʣ͸ɼաڈͷ؊࣬
ױױऀͷࢦಋʹ͸ɼ؊ଁͷ൳ޢͷͨΊʹͱ೔ৗੜ
׆ͷ׆ಈͷ੍ݶ΍ߴΧϩϦʔŋߴ ͨΜͺ͘৯͕ਪ
ਐ͞Εංຬ͔Βࢷ๱؊Λ༠ൃ͠ɼͦͷ݁Ռɼ؊ଁ
ͷઢҡԽ͕ଅਐ͞Εͨ͜ͱ΍ɼҎલ͸؊ࡉ๔͕յ
Ε͍ͯΔ͔Βͦͷݪྉͱͯ͠ɼϨόʔΛ৯΂ΔΑ
͏ʹࢦಋ͞Ε͍͕ͯͨɼ࠷ۙͰ͸ɼ&ܕ؊ԌͰ͸
؊ଁʹమ͕ஷ·Γ΍͘͢ɼஷ·ͬͨమ͕؊ଁʹ༗
֐ͳ࡞༻Λٴ΅͢͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔͱड़΂͍ͯ
Δɻױऀͷޡͬͨೝࣝʹؾͮͨ͘Ίʹ΋ɼੜ׆ࢦ
ಋͰ͸ɼݸʑͷᅂ޷΍ϥΠϑελΠϧΛҩྍऀʹ
ޠΔػձΛ࡞Δ͜ͱ͕େࣄͰ͋Δͱߟ͑Δɻҩྍ
ऀ͸࠷৽ͷҩྍ৘ใΛఏࣔ͠ɼ͞Βʹױऀಉ࢜ޓ
͍ʹੜ׆ͷதͰ޻෉͠ંΓ߹͍Λ͚͍ͭͯΔ͜ͱ
ΛޠΓ߹͏৔Λఏڙ͢ΔͳͲɼױऀࣗ਎͕࣮ફՄ
ೳͳ؊൳ޢରࡦΛݟग़ͤΔΑ͏ʹࢧԉ͢Δ͜ͱ͕
ॏཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹʬੜ׆ͷதͰָ͠Έ΍໾ׂΛ࣋ͭ͜ͱ͕৺ͷࢧ
͑ͱͳΔʭͱʰ ָ͘͠฻Β͢͜ͱΛ৺͕͚͍ͯΔʱ
ʰྍཆ͠ͳ͕Β΋໾ׂΛ࣋ͭʱʰ ੜ׆ͷதʹָ͠Έ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̑̌ ʕ
Λ࣋ͬͯ฻Β͢ʱͳͲපΛ࣋ͪͳ͕Β΋ɼࣗ෼͕
ΑΓΑ͍ͱࢥ͑Δੜ׆Λ͍ͯͨ͠ɻ
ɹ͔͠͠ɼʬ݈߁΁ͷ౒ྗΛ͍ͯ͠ΔʭʬՈ଒ͷࢧ
͑΍αʔϏεͷར༻Ͱࡏ୐ͰͷྍཆΛଓ͚Δʭʬੜ
׆ͷதͰָ͠Έ΍໾ׂΛ࣋ͭ͜ͱ͕৺ͷࢧ͑ͱͳ
Δʭͱࣗ෼Ͱ؊ଁʹྑ͍͜ͱΛߟ͑ߦಈ͠ɼߟ͑
ΒΕΔࢿݯΛ׆༻͠ɼࣗ෼ͷग़དྷΔ໾ׂ΍ࣗ෼ͳ
Γͷָ͠ΈΛ࣋ͪੜ׆͍ͯ͠Δ͕ɼͦͷഎܠʹ͸
ʬ༨໋͕গͳ͍͔Β΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΍͖ͬͯͨʭ
ʬ࣏Βͳ͍පؾ͕ͩ࢓ํͳ͍ͱࣗ෼Λೲಘͤ͞ಆ
පੜ׆ΛૹΔʭʬൃ঱΁ͷޙչͱ฀ΓΛ৺ʹൿΊͯ
͍Δʭͱ͍͏৺৘͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹʬ༨໋͕গͳ͍͔Β΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΍͖ͬͯͨʭ
ͱ͸ɼ&ܕ؊Ԍͷ௕ظత༧ޙ͔ΒࢮΛҙ͍ࣝͯ͠
Δͱߟ͑Δɻ
ɹʠ͜͏ͳ͔ͬͯΒͰ͸ɼҩࢣΛ৴པ͢Δ͜ͱҎ֎
͸ͳʹ΋ͳ͍͔ΒͶʡͱʰ બ୒ͷ༨஍ͷͳ͍පଶʱ
ʹ͋Γɼࣗ෼ͷපؾ͸࣏Βͳ͍ͱ஌Γͭͭɼ࢓ํ
ͳ͍ͱࣗ෼ʹݴ͍ฉ͔ͤɼྍ ཆΛଓ͚ɼʬ࣏Βͳ͍
පؾ͕ͩ࢓ํͳ͍ͱࣗ෼Λೲಘͤ͞ಆපੜ׆Λૹ
Δʭͱ͍͏ݱঢ়͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹʮ༌݂ྍ๏ͷదਖ਼Խʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯ͸ฏ
੒ݩ೥ʹࡦఆ͞Εɼʮ༌݂ͷಉҙॻʯ͸ฏ੒೥
݄͔Β਍ྍใुʹ͓͚Δ༌݂ྉͷࢉఆ༻݅ͱͳͬ
ͨ͹͔Γ͋ΔɻݚڀࢀՃऀ͕༌݂Λड͚ͨ౰࣌͸ɼ
༌݂Λ͢Δ͜ͱ΁ͷࣗݾܾఆͷ؀ڥ͸੔͍ͬͯͳ
͔ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻʠ༌݂ͳΜͯ͠ͳ͔ͬͨΒࠓ
ࠒ͸ɼඈΜͰา͚Δ΄Ͳʹݩؾͩͬͨͱࢥ͏ʡͱ
ʰաڈͷݩؾͳࣗ෼΁ͷࢥ͍ʹͱΒΘΕΔ ɼʱ೥
Ҏ্લͷ༌݂ͷܦݧʹʠ༌݂Ͱ͜Μͳ͜ͱʹͳΔ
ͳΜͯɼશવɼເʹ΋ࢥ͍ͬͯͳ͔ͬͨʡͱʰ༌
݂ʹΑΓ؊Ԍʹጶױͨ͠ࣄ΁ͷޙչʱΛ๊͘ͳͲ
ʬൃ঱΁ͷޙչͱ฀ΓΛ৺ʹൿΊ͍ͯΔʭ͜ͱͱ
ͳͬͨͱߟ͑Δɻ·ͨɼʰ աڈͷݩؾͳࣗ෼΁ͷ
ࢥ͍ʹͱΒΘΕΔ ɼʱʰ༌݂ʹΑΓ؊Ԍʹጶױͨ͠
ࣄ΁ͷޙչʱ͸ɼਖ਼ৗͳ؊ػೳ΍ࠓ·Ͱͷੜ׆Λ
ࣦ͍ɼ૕ࣦΛײ͡఍߅ͷஈ֊ʹ͋Δͱ΋ߟ͑ΒΕ
Δɻݱ࣮ड༰ͷஈ֊Λ΁ͯɼ؊࣬ױΛ๊͑ͨঢ়ଶ
ʹ͋ͬͯ΋ɼൃ૝ͷస׵ɼҙຯͷ୳ٻͳͲ৽͍͠
ϥΠϑελΠϧͷཱ֬ʹ޲͔͑Δ͜ͱ͕๬·ΕΔɻ
ɹ+&9༝དྷͷ؊࣬ױױऀ͸ɼൃ ঱΁ͷޙչͱ฀Γ
Λ৺ͷԞʹൿΊͭͭɼ࢓ํͳ͍ͱࣗ෼Λೲಘͤ͞
ͯੜ׆ΛૹΓɼ࣌ʹ༨໋͕গͳ͍͜ͱΛ΋֮ࣗ͢
Δ͜ͱͰɼ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΍Δͱܾஅ͠ɼੜ׆ͷ
தͰָ͠Έ΍໾ׂΛ࣋ͭ͜ͱΛ৺ͷࢧ͑ͱ͠ɼՈ
଒ͷࢧ͑΍αʔϏεͷར༻Ͱࡏ୐ͰͷྍཆΛଓ͚ɼ
݈߁΁ͷ౒ྗΛ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
̏ɽʲෆ҆΍ࠔ೉ΛͲ͏͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ͳ͍··
ࡏ୐ͰͷྍཆΛଓ͚͍ͯΔʳ
ɹݚڀࢀՃऀͨͪ͸ɼʬઌͷݟ௨͕͠෇͔ͳ͍͜ͱ
΁ͷෆ҆ʭʬ৽ༀ͕͋ͬͯ΋࢖͑ͳ͍ʭʬ؊࣬ױҎ
֎ͷපؾͱ΋෇͖߹͍ͬͯΔʭʬ؊࣬ױͷ߹ซ঱ͷ
ෆ҆Λ΋͍ͬͯΔʭʬͭΒ͍঱ঢ়Λ๊͑Δʭʬࣗ෼
͕ྍཆ͠ͳ͕Βհޢ͢ΔଆʹͳΔେม͞ʭʬे෼Ͱ
͸ͳ͍ࡏ୐Ͱͷྍཆ؀ڥʭͱ͍͏ࠔ೉͞Λܦݧ͠
͍ͯͨɻʠͲ͏͍͏;͏ʹͳΔ͔ɼઌͷ͜ͱ͸෼͔
Βͳ͍ʡʠԿे೥͔ܦͭͱɼ؊ଁ͕Μ͕ग़ͯ͘Δͬ
ͯݴ͏ΑͶʡͱʬઌͷݟ௨͕͠෇͔ͳ͍͜ͱ΁ͷ
ෆ҆ʭΛޠΓɼʠ৽͍͠ΠϯλʔϑΣϩϯྍ๏͸ɼ
ࢲͷΑ͏ʹࡀա͗ͯମྗ͕ͳ͍ਓ͸࢖͑ͳ͍
ͱઆ໌Λड͚ͨʡͱʬ৽ༀ͕͋ͬͯ΋࢖͑ͳ͍ʭ
ݱঢ়͕͋ͬͨɻʠ؊ଁͷༀͷ΄͔ʹɼ಄ͷ݂؅ͷ݂
ͷΊ͙Γͷༀͱɼൻ೘ثՊ͔ΒༀΛ΋Β͍ͬͯΔʡ
ʠަ௨ࣄނͰܱ௣Λ௧Ίͯख଍͕͠ͼΕΔʡͳͲ
ʬ؊࣬ױҎ֎ͷපؾͱ΋෇͖߹͍ͬͯΔʭɼͦͯ͠ɼ
ʰ৯ಓ੩຺ᚅഁ྾ͷෆ҆Λ๊͍͑ͯΔ ͱʱʬ؊࣬ױ
ͷ߹ซ঱ͷෆ҆Λ΋͍ͬͯΔʭݱঢ়͕͋ͬͨɻ͞
ΒʹɼΠϯλʔϑΣϩϯྍ๏ͷ෭࡞༻ʹΑΓʠ΋
ͷ͘͢͝ർΕΔײ͕ͨ͡͠ʡʠ൅ͷໟ͕ൈ͚ͯͲ͏
͠Α͏΋ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕͋ͬͨʡʠ໢ບ͸͘཭ʹ
ͳͬͨʡͱ͍༷ͬͨʑͳʬͭΒ͍঱ঢ়Λ๊͑Δʭ
ݱঢ়͕͋ͬͨɻݚڀࢀՃऀͷதʹ͸ɼʠͩΔ͍ͷ͸
ടͰ͸͸͔Εͳ͍͠ɼͳΜͱ΋͠ΐ͏͕ͳ͍ɻௌ
਍ثΛ͋ͯͯ΋ݱΕͯ͜ͳ͍ʡͱޠͬͨਓ΋͍ͨɻ
৺ཧత໰୊΋ɼͳΜͱ΋͍͑ͳ͍݇ଵײ΋ଞऀ͔
Β͸ݟ͑ʹ͘͘ɼͭΒ͞Λ๊͑ੜ׆ͷௐ੔Λͯ͠
͍ͨͱߟ͑ΒΕΔɻݚڀࢀՃऀ͕ߴྸͰ͋Δ͜ͱ
΋͔͋ͬͯʬࣗ෼͕ྍཆ͠ͳ͕Βհޢ͢Δଆʹͳ
Δେม͞ʭ͕͋Γɼ؊ߗมͷਐߦʹΑΔෲਫ͕͋
ΔͳͲɼୀӃ࣌ͷঢ়ଶʹΑͬͯ͸ʠࣗ෼ͻͱΓͰ
͸ɼͲ͜ʹ΋ग़͔͚ΒΕͳͯ͘ɼՈͷதʹ͹͔Γ
ډͯɼເ΋ر๬΋ͳ͍ͱࢥ͏͜ͱ͕͋ͬͨʡʠࣗ୐
ͷ෩࿊৔͸ݹͯ͘פ͍ͷͰɼ෩अΛͻ͘ͷͰ͸ͳ
͍͔ͱ৺഑ͩʡͱʬे෼Ͱ͸ͳ͍ࡏ୐Ͱͷྍཆ؀
ڥʭͱ͍ͬͨࠔ೉͞΋ܦݧ͍ͯͨ͠ɻ
ɹத੢͸ ʣɼຫੑ࣬ױ͕༗͢Δʮ༧ޙͷෆ͔֬͞ʯ
ʮ਎ମ঱ঢ়ʯʮ࣏ྍͷܧଓʯͳͲ͸ɼ΄ͱΜͲͷױ
দాӻࢠɼଞɿ+&9༝དྷͷ؊࣬ױױऀͷ೔ৗ
ʕ̑̍ ʕ
ऀͷετϨεҼࢠͱͳ͍ͬͯΔͱड़΂͍ͯΔɻࠓ
ճͷݚڀʹ͓͍ͯͷݚڀࢀՃऀ΋ʬઌͷݟ௨͕͠
͔ͭͳ͍͜ͱ΁ͷෆ҆ʭʬͭΒ͍঱ঢ়Λ๊͑Δʭ͸
ಉ༷ʹετϨεҼࢠͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱΛޠ͍ͬͯ
Δͱߟ͑Δɻ
ɹްੜ࿑ಇল͸ɼʮ&ܕ؊Ԍରࡦ౳ͷҰ૚ͷਪਐʹ
͍ͭͯʯͷใࠂॻΛͱΓ·ͱΊɼᶃ؊Ԍ΢Πϧε
ݕࠪ౳ͷ࣮ࢪɼݕࠪମ੍ͷڧԽᶄ࣏ྍਫ४ͷ޲্
ʢ਍ྍମ੍ͷ੔උɼ࣏ྍํ਑౳ͷݚڀ։ൃʣᶅײછ
๷ࢭͷపఈᶆීٴܒൃɾ૬ஊࣄۀͷॆ࣮౳ͷࢪࡦ
ʹऔΓ૊ΜͰ͍Δͱ͜Ζ ʣ̎Ͱ͋Γɼ͜ Ε͔Β౎ಓ෎
ݝ͕ओମͱͳΔࢪࡦʹظ଴͢Δͱ͜ΖͰ͋Δɻ؃
ޢऀ͸ɼױऀ͕ʬઌͷݟ௨͕͠෇͔ͳ͍͜ͱ΁ͷ
ෆ҆ʭʬ৽ༀ͕͋ͬͯ΋࢖͑ͳ͍ʭʬ؊࣬ױҎ֎ͷ
පؾͱ΋෇͖߹͍ͬͯΔʭʬ؊࣬ױͷ߹ซ঱ͷෆ҆
Λ΋͍ͬͯΔʭʬͭΒ͍঱ঢ়Λ๊͑Δʭʬࣗ෼͕ྍ
ཆ͠ͳ͕Βհޢ͢ΔଆʹͳΔେม͞ʭʬे෼Ͱ͸ͳ
͍ࡏ୐Ͱͷྍཆ؀ڥʭͱ͍ͬͨࠔ೉͞ʹରԠͰ͖
ͳ͍ঢ়گʹ͋Δ࣌ʹ͸ɼױऀͷڧΈΛݟग़͠৘ॹ
తʹࢧԉ͢Δ͜ͱɼ৴པؔ܎Λங͘͜ͱɼ঱ঢ়΁
ͷରॲ΍αϙʔτࢿݯͷ׆༻΍ੜ׆ͷௐ੔ํ๏ͷ
৘ใͷఏڙͳͲ۩ମతରॲ͕ඞཁͱߟ͑Δɻ
̐ɽʲ؊࣬ױʹͱΒΘΕΔ͜ͱͳ͘೔ৗੜ׆Λա
͢͝ʳ
ɹݚڀࢀՃऀ͸ʬ؊࣬ױΛױͬͨ͜ͱʹͱΒΘΕ
ͳ͍ʭ͜ ͱͱͯ͠ɼʠݕࠪͷ਺஋͸ڭ͑ͯ΋Β͏͕ɼ
ͩΊͩͬͨΒઌੜ͕ରࡦͯ͘͠ΕΔͩΖ͏ͳͬͯ
͍͏ײ͡Ͱ͍Δ͔Βڻ͔ͳ͍ʡͱʰݕࠪͷ਺஋ʹ
͸஫໨͍ͯ͠ͳ͍ ɼʱʰ ࣏ྍ͸ҩࢣʹ೚͍ͤͯΔʱ
ͱޠ͍ͬͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼʠ೥΋௨Ӄ͍ͯ͠
ΔͷͰҩࢣʹ೚͍ͤͯΔʡͱҩࢣ΁ͷ৴པͱґଘ
͕͋ΔҰํɼ௕͍ܦա͔Βප΋ࣗ෼ͷҰ෦ͱࢥ͑
ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹʬۤ௧ͱײͣ͡ྍཆ͢Δʭ͜ͱͱͯ͠ɼʠମ͕ͩ
Δ͍͜ͱ΋ͳ͍ʡͱʰΠϯλʔϑΣϩϯྍ๏Λ͠
ͯͭΒ͍͜ͱ͸ͳ͔ͬͨ ɼʱʰ ؊࣬ױʹΑΔੜ׆ͷ
มԽ͸ͳ͍ ɼʱʠ৯ࣄ͸Ո଒ͱಉ͡΋ͷʡͱʰ͍ͭ
΋௨Γͷ৯ੜ׆Ͱྍཆ͍ͯ͠Δ ɼʱʰ ֮ࣗ঱ঢ়͕ͳ
͘؊࣬ױΛҙ͍ࣝͯ͠ͳ͍ʠʱΠϯλʔϑΣϩϯΛ
͍ͯͯ͠΋ɼ࢓ࣄ͸ࣗ෼ͷ౎߹Ͱௐ੔Ͱ͖ͨʡͱ
ʰ࣏ྍͱࣾձੜ׆ͷཱ྆ʹࠔ೉͸ͳ͍ ͱʱޠ͍ͬͯ
ͨɻපΛױ͏͜ͱ͸ආ͚ΒΕͳ͍͕ɼ֮ࣗ঱ঢ়ͷ
ͳ͞΍ੜ׆Λมߋͤ͞Δඞཁ͕ͳ͍͜ͱ͔Β؊࣬
ױΛױ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱʹରͯ͠ҧ࿨ײΛ࣋ͨ
ͣʹա͍ͯ͝͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹҎ্ͷ͜ͱ͔Βɼ௕͍ܦաͰҩࢣ΁ͷґଘ͕͋
Γɼප΋ࣗ෼ͷҰ෦ͱࢥ͑Δ͜ͱɼ֮ࣗ঱ঢ়ͷͳ
͞ͳͲ͔Β؊࣬ױΛױ͍ͬͯΔ͜ͱʹରͯ͠ҧ࿨
ײΛ࣋ͨͣʹա͢͝ਓͨͪ͸؊࣬ױʹͱΒΘΕΔ
͜ͱͳ͘೔ৗੜ׆Λա͍ͯͨ͝͠ɻ
ɹ͔͠͠ɼ؊࣬ױʹͱΒΘΕΔ͜ͱͳ͘೔ৗੜ׆
Λա͍ͯͯ͝͠΋ɼ௕͍ܦաΛͨͲΔதͰ͸ɼප
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